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おり [somboon 1977:107;Thailand,DivsionofPublicWelfare 1965],報告もこれら二民族











































































































































































世帯 世帯主年 齢 人月 米の産高畑/田 水牛 ブタ 他大きな家畜 .機械 家屋 教育 その他
1★ l 47 l8l 18(セ)l 3l2 lゾウ0.5 耕うん機 l木葉 l長男スイソダ寺本人 I小売松脂工場月1700B妻の妹(1)援助
2☆ 32 7 3/24 1 3 I 木竹
3 22 4 2/4 01 (他村の 葉竹
4 48 7 6/10 3 1 親戚と共有) 葉竹
5☆*678910ll234 09562635872 63571092 2/22403 5′61 10142 41053 ウシ1 脱穀機オートバイ1 竹菓葉
18920 705723 273 02′16 0 01 葉竹菓 夫の甥(40)援助妻 実家(19)共同
21 29 3 0 0 1 葉竹 妻の実家(39)共同
22 63 1 000 葉竹 息子(2,26)援助
234 6950 23 06′1 31 23 葉竹 義兄(22)援助
2 3 ll4
27†89301 1826406 35426 3′012524 035 0213 ウシ2 トラック3 ゾウ1耕うん機 木葉竹葉竹ト 葉 妻公立中学長男K本人C.長女K 助役
32†345 455102 1067 23105/5 025 1 木 下竹ト葉竹 葉 牧師養殖池
36† 32 5 6 1 0 木竹 本人教師養成 小学教師月30OB
39†40 6345 610 3′181/5 42 2 木 長男K
4 1 6 Ⅹ
















Sムラには2人の青年部代表を含め7人の委員がいるが,その内 C氏 (表 1の世帯 1)とS
氏 (世帯5)の2名は長男を出家させてスイソダ寺で教育を受けさせており,C氏は三男も寺










































































































































































































































































































































































い｡尚,本論文の内容は第47回日本人類学会 ･民族学会連合大会 (1993年10月 ･立教大学)にて発表した
ものと重なる｡その折に有益な御指摘を下さった吉野晃氏,また初稿を丁寧に読み,貴重なコメントを下
さった本誌の評者に末筆ながらお礼申し上げます｡
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